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摘要 : 目的　探讨中医诊断决策支持系统的可行性。方法 　将智能决策支持系统用于中医诊断学 ,建立基于 Agent
技术的中医诊断决策支持系统。结果　提出诊断结果产生与解释的设想 ,并提出了支持系统规划和实现的几点思考。
结论　认为多 Agent技术特点基本符合中医的诊断特点 ,采用多 Agent技术模拟中医诊断 ,是切实可行的。
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人的智能 ) ,缺乏知识和专家的支持 ,因而决策水平不高。为
了充分发挥决策支持系统和专家系统各自的优势 , 20世纪
80年代 ,开始在决策支持系统 (DSS)的基础上集成人工智能














2. 1　中医诊断与多 Agent技术 　中医学理论体系形成于中
国古代 ,受到中国古代的唯物论和辩证法思想的深刻影响。







矛盾的信息 ,就需要相互协调 ,去除表面现象 ,认识病理本
质。
　　多 Agent系统是一个松耦合的 Agent网络系统 ,这些











合理的诊断结果 [ 5 ]。
2. 2　系统设计总体框架 　系统大致有四个 Agent子系统组
成 :基于舌诊的望诊 Agent子系统、问诊 Agent子系统、闻诊
Agent子系统和切诊 Agent子系统。协调机制根据各个 Agent


















　注 :此图为系统协调机制。其中 Agent 1为基于舌诊的望诊 Agent;









比较差。所以我们结合两者的特点 ,考虑采用层次结构 [ 6 ]。
3. 3　Agent社会结构采用集中协调结构 ,多 Agent协调器也
可以作为独立的 Agent,可称为协调 Agent。除了协调 Agent
起着总领协调各个 Agent的作用之处 ,其他 Agent是各自独





是 F IPA 提出的 ACL。
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3. 5　良好的协调机制能够使 Agent之间的结果协调一致 ,
得出最佳决策诊断结果 ,在“人 ”加入的协调机制中 ,能够充
分发挥机器和人各自的优势能力 ,可以把“人 ”单独作为一
个 Agent,融入系统当中。首先 ,各个 Agent根据各个子系统
提供的病人信息结合各自的知识库得到各自的决策诊断结
果 [ 7 ]。协调 Agent发现结果相一致 ,提交给人 Agent给予满
意评定 ;如果发现矛盾 ,根据各自 Agent提供的决策依据数
据给予协调。其中的协调算法可以采用案例匹配算法和经
验概率统计算法以及其他优化算法。





减少大量的工作量。如 : IBM 公司的 Agent Building environ2
ment可以开发和集成同种模型的 Agent; M icrosoft公司的
M icrosoft Agent,它一般主要用于以 Agent概念开发系统界
面 ;MAGE是中国科学院智能科学组研制的面向 Agent的软
件开发工具 ,它有一个 VA studio编程环境 ,同时也可以将不
同模型的 Agent进行集成。所以使用 MAGE对系统进行开












医诊断系统 ,除了需要整体规划 ,详细研究设计各个 Agent
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An Agen t2Ba sed Ch inese M ed ica l D iagnosis D ec ision Support System
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Abstract:
　　O bjective To study the feasibility of a Chinese medical support system. M ethods An intelligent
decision support system (DSS) was emp loyed in the teaching of Chinese medical diagnosis to estab2
lish an agent2based Chinese medical diagnosis decision support system. Results Some ideas on DSSπs
diagnostic outcomes and conduction were brought out. Conclusion Multi2Agent technology accords
with Chinese medical diagnosis and can thus be used to simulate Chinese medical diagnosis.
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